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“Barang siapa yang berjuang, maka hanya berjuang untuk dirinya (bukan untuk Allah), 
karena sesungguhnya Allah Mahakaya dari sekalian alam”  
(Q.S Al Ankabut:6) 
 
“Engkau tak mungkin dapat mencukupi kebutuhan semua orang dengan hartamu; karenanya, 
cukupilah mereka semua dengan wajahmu yang  




“Menjadi diri sendiri harus dijadikan tujuan tertinggi dalam hidup pribadi seorang anak 
manusia. Ia harus menetapkan tujuan tersebut berdasarkan   
kemauan yang kuat ”. 
(Andrias Harefa) 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam proses 
pembelajaran PKn materi proklamasi kemerdekaan dan konstitusi pertama pada 
siswa kelas VII A SMP Muhammadiyah 7 Surakarta Tahun 2010 melalui 
penerapan strategi pembelajaran  Index Card Match. Sebelum diberikan tindakan 
keaktifan siswa kurang dan guru sudah mengupayakan alternatif pemecahannya 
dengan menggunakan metode diskusi dan ceramah. Akan tetapi penerapan metode 
tersebut belum mampu meningkatkan keaktifan siswa. Solusi yang ditawarkan 
dalam penelitian ini adalah dengan menerapkan strategi pembelajaran Index Card 
Match. Subjek pelaksanaan tindakan adalah siswa kelas VII A SMP 
Muhammadiyah 7 Surakarta yang berjumlah 33 siswa. Teknik pengumpulan data 
menggunakan metode observasi dan wawancara. Penelitian tindakan kelas ini 
dilakukan melalui dua siklus. Prosedur dalam penelitian ini terdapat empat tahap 
yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Indikator kinerja dalam 
penelitian ini adalah 75%. 
 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat keaktifan siswa pada mata 
pelajaran PKn materi proklamasi kemerdekaan dan konstitusi pertama pada siswa 
kelas VII A SMP Muhammadiyah 7 Surakarta yaitu dari yang aktif bertanya, 
berpendapat, dan menjawab pertanyaan yaitu sebelum diadakannya tindakan 
dengan menerapkan strategi pembelajaran Index Card Match siswa yang aktif 
dalam materi proklamasi kemerdekaan dan konstitusi pertama sebanyak 11 siswa 
atau 33,33%. Setelah dilakukan tindakan yang telah disepakati yaitu menerapkan 
strategi pembelajaran Index Card Match, siklus I meningkat menjadi 21 siswa 
atau 63,64% dan siklus II meningkat menjadi 26 siswa atau 78,79%. Hasil 
penelitian ini telah melampaui indikator kinerja. Berdasarkan hasil analisis data 
pada penelitian tindakan kelas ini, hipotesis yang menyatakan “Diduga dari 
Penerapan Strategi Pembelajaran Index Card Match dapat Meningkatkan 
Keaktifan Siswa dalam Proses Pembelajaran PKn Materi Proklamasi 
Kemerdekaan dan Konstitusi Pertama  Pada Siswa Kelas VII A SMP 






Kata kunci: Index Card Match, Keaktifan siswa, Materi Proklamasi Kemerdekaan 
dan Konstitusi Pertama, Mata pelajaran PKn. 
 
 
